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Schultheisz Emilt köszöntjük közelgő 90. születésnapján
Budapesten született 1923. június 21-én katonacsaládból. Apja, nagyapja tábornok, dédapja honvéd­
orvos a szabadságharcban. Középiskolai tanulmányait a budapesti fasori evangélikus 
főgimnáziumban és a soproni evangélikus líceumban végezte. A Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen avatták orvosdoktorrá.
1954-ben belgyógyász szakképesítést szerzett, ezt követően klinikai-kórházi orvos, orvos­
főhadnagy, közkórházi adjunktus, 1960-tól a Központi Állami Kórház belgyógyász főorvosa, majd 
osztályvezető főorvosi beosztásának megtartásával kórházi igazgatóhelyettes, 1970-től igazgató.
Tudományos fokozatát orvostörténelemből szerezte. Fekete Sándor professzor halála után, 1968-tól 
a Semmelweis Múzeum és Könyvtár igazgatói, majd főigazgatói tisztét is betölti. 1972-ben 
osztályvezető főorvosi munkáját változatlanul ellátva egészségügyi miniszterhelyettes, 1973-ban 
államtitkár, 1974-ben miniszter lesz. 1978-ban az Egészségügyi Világszervezet genfi 
közgyűlésének alelnöke. 1974-ben múzeumi posztját legközvetlenebb munkatársának, 
helyettesének és barátjának, Antall Józsefnek adja át. Ekkor a Múzeum Tudományos Tanácsának 
elnökévé nevezik ki. 1977-ben c. egyetemi tanár, 1984-ben nyugdíjba vonul, de egyetemi pályáját 
folytatja: a SOTE Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézetének igazgatója, tanszékvezető 
egyetemi tanár 1993-ig. 2000-től emeritus professor.
Orvostörténeti tanulmányai olyan nagy tekintélyű nemzetközi folyóiratokban jelennek meg, mint a 
Sudhoffs Archív (Wiesbaden), a Janus (Leyden), az Archív fü r  Kulturgeschichte (Köln), a Clio 
Medica (Amsterdam-Leyden -  ennek a lapnak évtizedeken át társkiadója és szerkesztőbizottsági 
tagja), a Centaurus (Koppenhága), és a Gesnerus (Basel). Orvostörténelmi kutatásai 
középpontjában a későközépkor és a humanizmus korának medicinája, egyetemi curriculuma, 
annak filozófiatörténeti háttere áll, különös tekintettel a latin és középfelnémet kéziratos 
forrásanyag hazai vonatkozásaira. Vizsgálódásainak másik, részben ugyancsak forrásfeltáró 
területe, a felvilágosodás korának magyar, latin és német elméleti-orvosi irodalma, orvosi oktatása, 
a nagyszombati egyetem tankönyvirodalmának struktúrája. Német-angol-francia-olasz nyelven 
megjelent tanulmányainak gyűjteményes kötete (Kunst und Heilkunst, 2007) a fenti témákból vett 
válogatás. Nemzetközi kongresszusokon és symposionokon sok előadást tartott; így Londonban, 
Berlinben, Düsseldorfban, Rómában, Genfben, Mirandolában, Ferrarában, Bolognában, Bécsben, 
Baselben, Mexico Cityben, Limában; vendégtanárként a krakkói és a pozsonyi egyetemen.
Tevékenységét több kitüntetéssel honorálták: Babérkoszorúval Ékesített Zászlórend (1984), Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2003), Kiváló Orvos (1970), Batthyány-Strattmann 
László díj (2003), Svéd Seraphim-Érem stb.
Tudományos munkásságának elismeréseként a Krakkói Egyetem 1980-ban, a Lipcsei Egyetem 
1985-ben avatja honoris causa doctorává. A Semmelweis Egyetem Semmelweis Eremmel (1975 és 
2003), Pro Universitate-díjjal (2007), a Debreceni Egyetem Ezüstéremmel (2008), a Kassai 
Comenius Egyetem Aranyéremmel (1975), a Pozsonyi Egyetem B. J. Gouth Eremmel (1976), a 
Ferrarai Egyetem Manardus Éremmel (1964), a Magyar Orvostörténelmi Társaság Weszprémi- 
díjjal (1970) tünteti ki. A Krakkói Akadémia Copernikus érmét (1973), a Nemzetközi Paracelsus 
Társaság Paracelsus díját (1968), a Cseh Orvosszövetség Purkyne díját (1974) kapja.
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A Magyar Orvostörténelmi Társaság örökös tiszteletbeli elnökévé, a Magyar Gyógyszerésztörténeti 
Társaság tiszteleti tagjává választja. Az International Academy of History of Medicine (London) 
tiszteleti, a Svéd Királyi Orvosegyesület külföldi tagja, a Gesellschaft für Paracelsusforschung 
(Salzburg), a Soc. Int. Hist. Med., a Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, a 
Gesellschaft für Krankenhausgeschichte, Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Marburg), Soc. 
Int. Hist. Pharmacie (Párizs), Julius Hirschberg Gesellschaft (Wien), a Weltunion für 
Prophylaktische Medizin (Wien), a Soc. Hist. Ancient Med. (USA) rendes tagja.
A tudományos közélet aktív résztvevője: az MTA Orvostörténeti Munkabizottságának elnöke, az 
MTA Művelődéstörténeti Bizottságának, valamint az MTA Tudomány és Technikatörténeti 
Komplex Bizottságának tagja, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tudományos tanácsának és az 
Orvostörténeti Közlemények szerkesztőbizottságának elnöke.
Kívánunk Professzor Úrnak még sok további sikeres esztendőt jó  egészségben!
Prof. dr. Németh József Prof. dr. Veress Gábor Dr. habil Vámos Éva
a MTESZ TTB elnöke a MTESZ elnöke a MTESZ TTB alelnöke
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